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       「経済」    ・・・地域の活力
       「社会的風土」 ・・・県民性など（適当なデータが収集できず）
科学技術基盤：「社会」    ・・・科学技術への興味涵養、知的刺激の惹起
       「教育」    ・・・科学技術を担う人材育成
       「研究開発支援」・・・研究開発活動の支援
研究開発基盤：「研究開発資源」・・・研究開発活動に関するヒト・モノ・カネ
       「研究開発機関」・・・研究開発活動を実施する場所
       「研究開発活動」・・・研究開発の活動状況
研究開発成果：「直接的成果」 ・・・知的資産の産出






















































































































































































































































































○ 講演会等／Lectures at NISTEP 
9/4 (木) 「モード論と科学技術政策研究」 




















去る１９９７年６月２７日〜７月５日、オランダアムステルダム大学Science and Technology Dynamics部
門訪問および学内の研究会（AVRIL：Amsterdam Virtual Research Institute and Laboratory研究会）で
の講演を行った様子を報告する。
























「The Self-Organization of the European Information Society」というプロジェクトを上記TSER
のプログラムに提出して、このほど500,000ECU（７月現在約６，３００万円）の研究助成を得
た。このプロジェクトはAVRILが中心になって、欧州内７つの大学（ドイツのビーレフェルトの
他イタリア、スイス、フランスなど）の共同研究として運営されている。
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